eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Csiky Gergely by unknown
H e ly  á r a k :  Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatok délelőtt 8—12~ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Solmay Ignáez, földbirtokos 
Szidónia, neje — —*
Béla, j —




Rábay Miklós, osztálytanácsos 
Morosán Demeter —
Tamás, fia — —
özvegy Sereczkyné —
Z B M B L  Y B K:




Bangó, kereskedő segéd 
Adolf, inas ) 0 . ,,
Relli, szobaleány ) 0 mayna
András, inas ) ,,





















‘ Holnap péntekön a színház zárva.    '
patán szombaton 1891. Deczember hó 5-én páros bérletben, harmadszor:
I TAIODÁ.
Operette 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó szán j 6 1 .  B e b r e e z e n ,  1891. Nyom atottá város könyvnyomdájában.— 1G94. (Bgm.)
B E H R E C Z E N I
L Idény bérlet 51. szám.
Csütörtökön 189L Deczember hí} 3-áa:
r
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
III. Kis bérlet 11. szám.
Eredeti vígjáték 3 felvonásban irta: Csiky Gergely. (Rendező: Bács.)
r
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
